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ABSTRACT
Kebijakan Pemerintah tentang penggunaan LPG sedang dikembangkan, baik untuk penggunaan rumah tangga maupun industri
skala rumah tangga. Salah satunya adalah industri peleburan aluminium. Salah satu faktor yang mempengaruhi temperatur nyala api
untuk peleburan adalah perbandingan udara terhadap bahan bakar. Penelitian ini mengkaji pengaruh perbandingan udara dan bahan
bakar (LPG) terhadap temperatur api pada tungku peleburan logam. Sebagai batasan masalah diambil variasi udara lebih yaitu
2.5%, 5%, dan 7.5%. Parameter yang dikaji adalah temperatur nyala api, temperatur material cair, dan waktu peleburan aluminium.
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah temperatur nyala api dipengaruhi oleh perbandingan udara dan bahan bakar (LPG). 
Temperatur rata-rata nyala api tertinggi adalah 921 OC pada persentase udara lebih 0%, dan terendah berada pada temperatur 905
OC pada persentase udara lebih 7.5%. Kemudian dari hasil penelitian juga didapatkan bahwa temperatur cair aluminium rata-rata
mencapai melting point yaitu 660 OC. Dan waktu tercepat untuk meleburkan aluminium dengan massa 700 gr adalah 26 menit.
Dengan perbandingan udara dan bahan bakar (LPG) pada udara lebih 5 % dan 7.5%.
